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ANNOUNCEMENT
On September 13-15, 1956, a short continuation program entitled "Surgical
Planing for Dermatologists" is being presented through the Division of
Graduate Medicine of Tulane University School of Medicine. Basic science and
practical aspects related to this new technic will be given comprehensive
coverage under the direction of James M. Burks, Jr., M.D. Enrollment will
necessarily be limited.
